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ABSTRAK
MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN JIGSAW
PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI KELAS X AKUNTANSI 1
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BATIK 1 SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2011 / 2012
Nurwijayanto, A 210080006, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, halaman.
Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan 
beberapa metode mengajar. Tujuan penelitian ini adalah 1)  Meningkatkan keaktifan 
siswa dalam proses pembelajaran akuntansi, 2) Meningkatkan pemahaman siswa 
pada mata pelajaran akuntansi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Upaya 
pemecahan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan langkah –
langkah sebagai berikut : (1) Perencanaan tindakan, (2) Pelaksanaan tindakan,                      
(3) Pengamatan dan (4) Refleksi. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dari penelitian ini dengan cara deskripsi 
kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I 
sampai siklus II.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran 
jigsaw dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tindakan didapat keaktifan belajar 
siswa sebanyak23siswa atau 53,49 %, pada siklus I meningkat keaktifan belajar siswa 
menjadi 33 siswa atau 76,74%dan pada siklus II juga meningkat keaktifan belajar 
siswa menjadi 38 siswa atau 88,37%.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan metode 
pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa sebanyak 38 siswa 
atau 88,37%.
Kata kunci : Metode pembelajaran jigsaw meningkatkan keaktifan belajar siswa.
